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PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, 
sehingga buku bahan ajar Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi 
UMKM ini dapat diselesaikan dengan baik. Pembahasan materi 
pada bahan ajar ini dilakukan dengan cara memaparkan cara 
kerja dan instrumentasi proses pemakaian software SIAUMKM.  
Software SIAUMKM digunakan untuk mengolah data 
keuangan khususnya tentang catatan akuntansi UMKM, guna 
menyajikan laporan keuangan sesuai Standard Akuntansi 
Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (ETAP). 
Dengan Tersajinya laporan keuangan, para pelaku usaha UMKM 
dapat merencanakan dan mengendalikan serta mengetahui 
kinerja dibidang keuangannya.  
Isi bahan ajar ini mencakup materi pokok SIAUMKM 
yakni: master data, transaksi keuangan serta laporan keuangan. 
Bahan ajar ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur 
dibidang pengajaran dan penelitian dalam bidang akuntansi 
keuangan. 
Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun 
dalam menyelesaikan bahan ajar ini. Mudah-mudahan bahan ajar 
ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan 
Akuntansi serta pelaku UMKM pada umumnya. [] 
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PENDAHULUAN 
 
Sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna harus 
melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Pada browser 
internet ketik url : http://siaumkm.com  
 
Gambar 1. http://siaumkm.com 
Browser akan menampilkan halaman seperti pada 
Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 2. Login User – SIA UMKM 
Klik pada link “DAFTARKAN AKUN”, browser akan 
menampilkan halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
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Gambar 3. Daftarkan Akun 
Input-kan (masukkan) data pada form yang tersedia 
meliputi UMKM, Username dan Password, klik tombol Save 
untuk simpan data. User yang terdaftar akan mendapatkan 
coding default. Kembali ke halaman Login User, input-kan 
Username dan Password yang sudah didaftarkan tadi.  
Jika login berhasil browser akan mengarahkan ke 
halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 4. Halaman SIA UMKM 
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Aplikasi web siaumkm.com terbagi menjadi tiga bagian 
meliputi : 
1. Master 





 2.1 General Journal 
2.2 Kas Keluar 
2.3 Kas Masuk 
2.4 Bank Keluar 
2.5 Bank Masuk 
2.6 Penjualan 
2.7 Pembelian 
2.8 Komponen HPP 
3.  Laporan 
 3.1 Buku Besar 
I. MASTER 
 Master terdiri dari data-data yang menjadi rujukan 
saat melakukan transaksi. Pada siaumkm.com terbagi 
menjadi beberapa data master meliputi data Coding, Saldo, 
Pelanggan, Pemasok. Berikut penjelasan dari masing-
masing data Master. 
 
1.1 CODING 
Pada Master klik pada menu “1.1 CODING”, browser 
akan menampilkan halaman seperti pada Gambar di bawah 
ini.  
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Gambar 5. Coding 
Pengguna hanya diijinkan untuk input Sub Jenis dan 
Pertanggungjawaban.  
1.1.1 Input Data Coding Sub Jenis 
 Untuk input data Sub Jenis pilih baris data lalu klik 
Link “4. INPUT SUB JENIS”. Misalnya user pilih baris 
data “KAS” untuk menyisipkan data Sub Jenis dari “KAS” 
 
Gambar 6. Input Data Coding Sub Jenis 
Browser akan menampilkan halaman seperti pada 
Gambar di bawah ini:  
 
 Gambar 7. Halaman Input Sub Jenis 
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Inputkan Keterangan klik tombol Save untuk 
simpan data. Browser akan diarahkan kembali ke 
halaman data Coding, ilustrasi bisa dilihat pada Gambar 
di bawah ini: 
 
Gambar 8. Halaman Input Pertanggung Jawaban 
Ada perubahan di bawah baris data “KAS” terdapat 
data ”KAS BESAR” yang diinputkan tadi. Pada baris data 
“KAS BESAR” terdapat link untuk “Hapus”, “Ubah” dan 
“5. INPUT PERTANGGUNGJAWABAN”  
1.1.2 Input Data Coding PertanggungJawaban 
Untuk input data PertanggungJawaban pilih baris 
data lalu klik Link “5. INPUT PERTANGGUNGJAWAB-
AN”. Misalnya user pilih baris data “BANK BNI” untuk 
menyisipkan data PertanggungJawaban dari “BANK BNI” 
 
Gambar 9. Input PertanggungJawaban 
Browser akan menampilkan halaman seperti pada 
Gambar di bawah ini:  
 
Gambar 10. Halaman Data Coding PertanggungJawaban 
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 Inputkan 5 digit Kode dengan format “00-000” 
misalnya user inputkan “10-000”, kemudian pada 
Keterangan misal user inputkan “TANAYA RENATA” klik 
tombol Save untuk simpan data. Browser akan diarahkan 
kembali ke halaman data Coding, ilustrasi bisa dilihat 
pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 11. Keterangan User 
Ada perubahan di bawah baris data “BANK BNI” 
terdapat data ”TANAYA RENATA” yang diinputkan tadi. 
Pada baris data “TANAYA RENATA” terdapat link untuk 
“Hapus” dan “Ubah”. 
 
1.1.3 Ubah Data Coding 
Klik pada baris data yang terdapat link ”Ubah”, misal 
user pilih baris data “TANAYA RENATA” kemudian klik 
link “Ubah”. Browser akan menampilkan halaman seperti 
pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 12. Ubah Data Coding 
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Lakukan perubahan pada Kode dengan format “00-
000” dan Keterangan, klik tombol Save untuk simpan 
data. 
1.1.4 Hapus Data Coding 
Klik pada baris data yang terdapat link ”Hapus”, 
misal user pilih baris data “TANAYA RENATA” kemudian 
klik link “Hapus”. 
1.2 SALDO 
Saldo merupakan rujukan data untuk report pada 
buku besar. Pada pengolahan data Saldo membutuhkan 
proses Input Data, Update Data dan Hapus Data. Klik pada 
menu “1.2 SALDO” browser akan menampilkan halaman 
seperti pada ilustrasi Gambar 13 di bawah ini: 
 
Gambar 13. Halaman Saldo. 
Untuk melihat Saldo di bulan tertentu klik pada link 
bulan, misal user klik bulan “Januari” maka browser akan 
menampilkan halaman seperti pada Gambar 14 berikut ini: 
 
Gambar 14. Halaman Data Saldo. 
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Gambar 14 di atas menjelaskan Data Saldo pada 
bulan Januari. 
 
1.2.1 Input Data Saldo 
Klik pada menu “INPUT DATA”, browser akan 
menampilkan halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 15. Halaman Input Data Saldo. 
Inputkan data Akun, Saldo Awal, Bulan Tahun, 
Keterangan, klik tombol Save untuk simpan data. 
 
1.2.2 Update Data Saldo 
Pada baris Data Saldo klik link “Ubah”, browser 
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Gambar 16. Update Data Saldo. 
Lakukan perubahan data pada form, klik tombol 
“Save” untuk simpan data. 
 
1.2.3 Hapus Data Saldo 
 Pada baris Data Saldo klik pada link “Hapus” 
untuk hapus data. 
 
1.3 PELANGGAN 
Pelanggan merupakan rujukan data untuk transaksi 
penjualan. Pada pengolahan data Pelanggan membutuh-
kan proses Input Data, Update Data dan Hapus Data. Klik 
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pada menu “1.3 PELANGGAN” browser akan menampilkan 
halaman seperti pada ilustrasi gambar di bawah ini: 
 
Gambar 17. Halaman Data Pelanggan. 
 
1.3.1 Input Data Pelanggan 
Klik pada menu “INPUT DATA”, browser akan 
menampilkan halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 17. Input Data Pelanggan. 
Inputkan Nama, klik tombol “Save” untuk input data. 
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1.3.2 Update Data Pelanggan 
Pada baris Data Pelanggan klik link “Ubah”, browser 
akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 18 di 
bawah ini: 
 
Gambar 18. Halaman Ubah Data Pelanggan. 
Lakukan perubahan data pada form, klik tombol 
“Save” untuk simpan data. 
 
1.3.3 Nonaktifkan Data Pelanggan 
Pada baris data pelanggan klik pada tombol  




Pemasok merupakan rujukan data untuk transaksi 
pembelian. Pada pengolahan data Pemasok membutuhkan 
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proses Input Data, Update Data dan Hapus Data. Klik pada 
menu “1.4 PEMASOK” browser akan menampilkan 
halaman seperti pada ilustrasi Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 19. Halaman Pemasok. 
 
1.4.1 Input Data Pemasok 
Klik pada menu “INPUT DATA”, browser akan 
menampilkan halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 20. Halaman Input Data Pemasok. 
Inputkan Nama, klik tombol “Save” untuk input data. 
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1.4.2 Update Data Pemasok 
Pada baris Data Pemasok klik link “Ubah”, browser 
akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 21 di 
bawah ini. 
 
Gambar 21. Ubah Data Pemasok 
Lakukan perubahan data pada form, klik tombol 
“Save” untuk simpan data.  
 
1.4.3 Nonaktifkan Data Pemasok 
Pada baris Data Pemasok klik pada tombol  




Transaksi merupakan bagian inti dari aplikasi ini, 
yang mana pada transaksi menentukan hasil report-nya 
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nanti. Ada 8 transaksi pada aplikasi ini meliputi : General 
Journal, Kas Keluar, Kas Masuk, Bank Keluar, Bank 
Masuk, Penjualan, Pembelian, Komponen HPP. 
 
 
2.1 GENERAL JOURNAL 
General Journal digunakan untuk melakukan input, 
Update dan hapus data jurnal umum. Untuk membuka 
halaman General Journal, pada home klik pada menu “2.1 
GJ-General Journal”, browser akan menampilkan halaman 
seperti pada Gambar 22 di bawah ini: 
 
 
Gambar 22. Halaman General Journal. 
Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
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2.1.1 Input Data General Journal 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar 23 di bawah ini: 
 
Gambar 23. Input Data General Journal. 
Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
Transaksi, seperti pada Gambar 24 di bawah ini: 
 
Gambar 24. Halaman Detail Transaksi. 
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Inputkan detail Transaksi pada form meliputi: Debet 
Perkiraan, Kredit Perkiraan, Jumlah Rupiah, Keterang-
an, klik pada tombol “Save” untuk simpan data. Browser 
akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 26 di 
bawah ini: 
 
Gambar 25. Halaman Detail General Journal. 
2.1.2 Update Data General Journal 
Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat 
Data. Pada baris data Transaksi klik pada link “Ubah”, 
form akan menampilkan data yang akan diubah, lakukan 
perubahan sesuai kebutuhan, klik tombol Save untuk 
simpan data. 
 
2.1.3 Hapus Data General Journal 
Pada baris data Transaksi klik pada link “Hapus” 
untuk menghapus data. 
 
2.2 KAS KELUAR 
Kas Keluar digunakan untuk melakukan input,Update 
dan hapus data Kas Keluar. Untuk membuka halaman Kas 
Keluar, pada home klik menu “2.2. KK - KAS KELUAR”, 
browser akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 
26  berikut ini: 
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Gambar 26. Halaman Kas Keluar. 
Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
 
2.2.1 Input Data Kas Keluar 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar 27 di bawah ini: 
 
Gambar 27. Input Data Kas Keluar. 
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Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
transaksi, seperti pada Gambar 28 di bawah ini: 
 
Gambar 28. Halaman Detail Traksaksi.  
Inputkan detail Transaksi pada form meliputi : Debet 
Perkiraan, Kredit Perkiraan, Jumlah Rupiah, Keterang-
an, klik pada tombol “Save” untuk simpan data. Browser 
akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 29 di 
bawah ini: 
 
Gambar 29. Halaman Debet, Kredit, Jumlah Rupiah, Keterangan. 
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2.2.2 Update Data Kas Keluar 
Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat 
Data. Pada baris data Transaksi klik pada link “Ubah”, 
form akan menampilkan data yang akan diubah, lakukan 
perubahan sesuai dengan kebutuhan, klik tombol Save 
untuk melakukan proses penyimpanan data. 
 
2.2.3 Hapus Data Kas Keluar 
Pada baris data Transaksi klik pada link “Hapus” 
yang bertujuan untuk menghapus data. 
   
2.3 KAS MASUK 
Kas Masuk digunakan untuk melakukan input, Update 
dan hapus data Kas Masuk.  
Untuk membuka halaman Kas Masuk, pada home klik 
menu “2.3. KM- KAS MASUK”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar 30 di bawah ini: 
 
Gambar 30. Halaman Kas Masuk. 
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Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
 
2.3.1 Input Data Kas Masuk 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 31. Input Data Kas Masuk. 
 
Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
Transaksi, seperti pada Gambar 32 di bawah ini: 
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Gambar 32. Halaman Transaksi. 
 
Inputkan detail Transaksi pada form meliputi : Debet 
Perkiraan, Kredit Perkiraan, Jumlah Rupiah, Keterang-
an, klik pada tombol “Save” untuk simpan data.  
Browser akan menampilkan halaman seperti pada 
Gambar 33 di bawah ini: 
 
 
Gambar 33. Halaman Debet, Kredit, Jumlah Rupiah, Keterangan. 
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2.3.2 Update Data Kas Masuk 
Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat 
Data. Pada baris data Transaksi klik pada link “Ubah”, 
form akan menampilkan data yang akan diubah, lakukan 
perubahan sesuai kebutuhan, klik tombol Save untuk 
simpan data. 
 
2.3.3 Hapus Data Kas Masuk 
Pada baris data Transaksi klik pada link “Hapus” 
untuk menghapus data. 
 
2.4 BANK KELUAR  
Bank Keluar digunakan untuk melakukan input, 
Update dan hapus data Bank Keluar. Untuk membuka 
halaman Bank Keluar, pada home klik menu “2.4. BK – 
BANK KELUAR”, browser akan menampilkan halaman 
seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 34. Bank Keluar. 
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Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
 
2.4.1 Input Data Bank Keluar 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar 34 di bawah ini: 
 
 
Gambar 34. Input Data Bank Keluar. 
 
Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
transaksi, seperti pada Gambar 35: 
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Gambar 35. Transaksi Bank Keluar. 
Inputkan detail transaksi pada form meliputi : Debet 
Perkiraan, Kredit Perkiraan, Jumlah Rupiah, Ketera-
ngan, klik pada tombol “Save” untuk simpan data. 
Browser akan menampilkan halaman seperti pada 
Gambar 36 di bawah ini: 
 
 
Gambar 36. Halaman Debet, Kredit, Jumlah Uang, Keterangan. 
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2.4.2 Update Data Bank Keluar 
Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat 
Data. Pada baris data transaksi klik pada link “Ubah”, 
form akan menampilkan data yang akan diubah, lakukan 
perubahan sesuai kebutuhan, klik tombol Save untuk 
simpan data. 
 
2.4.3 Hapus Data Bank Keluar 
Pada baris data transaksi klik pada link “Hapus” 
untuk menghapus data. 
 
2.5 BANK MASUK 
Bank Masuk digunakan untuk melakukan input, 
Update dan hapus data bank masuk. Untuk membuka 
halaman Bank Masuk, pada home klik menu “2.5. BM – 
BANK MASUK”, browser akan menampilkan halaman 
seperti pada Gambar 37 di bawah ini. 
 
Gambar 37. Halaman Bank Masuk. 
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Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
 
2.5.1 Input Data Bank Masuk 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar 38 di bawah ini: 
 
Gambar 38. Input Data Bank Masuk. 
Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
transaksi, seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 39. Transaksi Detail Bank Masuk. 
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Inputkan detail transaksi pada form meliputi : Debet 
Perkiraan, Kredit Perkiraan, Jumlah Rupiah, Keterang-
an, klik pada tombol “Save” untuk simpan data. Browser 




Gambar 40. Halaman Debet, Kredit, Jumlah Rupiah, Keterangan. 
2.5.2 Update Data Bank Masuk 
Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat 
Data. Pada baris data transaksi klik pada link “Ubah”, 
form akan menampilkan data yang akan diubah, lakukan 
perubahan sesuai kebutuhan, klik tombol Save untuk 
simpan data. 
 
2.5.3 Hapus Data Bank Masuk 
Pada baris data transaksi klik pada link “Hapus” 
untuk menghapus data. 
 
2.6 PENJUALAN 
Penjualan digunakan untuk melakukan input, Update 
dan hapus data Penjualan. Untuk membuka halaman 
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Penjualan, pada home klik menu “2.6. PJ – PENJUALAN”, 
browser akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 
di bawah ini: 
 
Gambar 41. Halaman Penjualan. 
Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
Pada penjualan terbagi menjadi 3 transaksi meliputi 
Transaksi Tunai, Kredit, Tunai dan Kredit. 
 
2.6.1 Input Data Penjualan 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
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Gambar 42. Input Data Penjualan. 
Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
transaksi, seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 43. Halaman Detail Transaksi Penjualan 
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Inputkan detail transaksi pada form meliputi: Pe-
langgan, Jumlah Rupiah, Keterangan, klik pada tombol 
“Save” untuk simpan data. Browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar 44 di bawah ini: 
 
Gambar 44. Input Detail Transaksi Penjualan. 
 
2.6.2 Update Data Penjualan 
Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat 
Data. Pada baris data transaksi klik pada link “Ubah”, 
form akan menampilkan data yang akan diubah, lakukan 
perubahan sesuai kebutuhan, klik tombol Save untuk 
melakukan proses penyimpanan data. 
2.6.3 Hapus Data Penjualan 
Pada baris data transaksi klik pada link “Hapus” 
untuk menghapus data. 
 
2.7 PEMBELIAN 
Pembelian digunakan untuk melakukan input, Update 
dan hapus data Pembelian. Untuk membuka halaman 
Pembelian, pada home klik menu “2.7. PB – PEMBELIAN”, 
browser akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 
45 di bawah ini: 
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Gambar 45. Input Data Pembelian. 
Pilih bulan dan tahun, untuk melakukan Lihat Data 
klik pada tombol “Lihat Data”. Untuk Input Data klik pada 
tombol “Input Data”. 
Pada Pembelian terbagi menjadi 3 transaksi meliputi 
transaksi Tunai, Kredit, Tunai dan Kredit. 
 
2.7.1 Input Data Pembelian 
Untuk melakukan input data pilih bulan dan tahun 
klik pada tombol “Input Data”, browser akan menampilkan 
halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
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Gambar 46. Halaman Input Data Pembelian. 
 
Inputkan Tgl.Transaksi klik tombol “Save” untuk 
simpan data. Browser akan menampilkan halaman detail 
transaksi, seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
 
Gambar 47. Halaman Input Transaksi Pembelian. 
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Inputkan detail transaksi pada form meliputi: 
Pemasok, Jumlah Rupiah, Keterangan, klik pada 
tombol “Save” untuk simpan data. Browser akan menam-
pilkan halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 48. Halaman Detail Transaksi Pembelian. 
 
2.7.2 Update Data Pembelian 
 Ubah data bisa dilakukan saat Input Data dan Lihat Data. 
Pada baris data transaksi klik pada link “Ubah”, form akan 
menampilkan data yang akan diubah, lakukan perubahan 
sesuai kebutuhan, klik tombol Save untuk simpan data. 
 
2.7.3 Hapus Data Pembelian 
 Pada baris data transaksi klik pada link “Hapus” untuk 
menghapus data. 
 
2.8 KOMPONEN HPP 
 Komponen HPP digunakan untuk menghitung Harga Pokok 
Penjualan yang terdiri dari beberapa komponen meliputi : 
Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya 
Tak Langsung. Untuk membuka halaman Komponen HPP, 
pada home klik menu “2.8. Komponen HPP”, browser akan 
menampilkan halaman seperti pada Gambar di bawah ini: 
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Gambar 49. Halaman Komponen HPP. 
 
Pilih bulan dan tahun lalu klik pada tombol “Input 
Data”. Browser akan menampilkan halaman seperti pada 
Gambar di bawah ini: 
 
Gambar 50. Input Data Komponen HPP. 
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Lakukan input data, klik tombol ”Save” untuk simpan 
data. Data akan ditampilkan seperti pada Gambar di 
bawah ini: 
 
Gambar 51. Halaman Hasil Input Data HPP. 
Pada baris data terdapat beberapa link meliputi link 
untuk Ubah, Hapus dan Detail. Untuk melakukan Update 
data klik pada link ”ubah”. Penghapusan data klik pada link 
“hapus”. Untuk memasukkan detail dari komponen HPP 
klik pada link “detail”. 
2.8.1 Input Data Detail Komponen HPP 
Untuk memasukkan detail Komponen HPP, pada 
baris data klik link “detail”,  
 
Gambar 52. Input Data Detail Komponen HPP. 
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Gambar 53. Halaman Detail Komponen HPP. 
 Terdapat 3 Form untuk penghitungan Harga Pokok Penjual-
an meliputi: Form Biaya Bahan Baku, Form Biaya Tenaga 
Kerja Langsung, Form Biaya Tak Langsung 
1. Form Biaya Bahan Baku 
 Pada Form Biaya Bahan Baku terdapat beberapa data 
yang harus diinputkan meliputi Tgl. Transaksi, Jumlah 
Rupiah, Keterangan klik tombol “Save” untuk simpan 
data. 
2. Form Biaya Tenaga Kerja Langsung 
 Pada Form Biaya Tenaga Kerja Langsung terdapat 
beberapa data yang harus diinputkan meliputi Tgl. 
Transaksi, Debet Perkiraan, Jumlah Rupiah, Keterangan 
klik tombol “Save” untuk simpan data. 
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3. Form Biaya Tak Langsung 
 Pada Form Biaya Tak Langsung terdapat beberapa data 
yang harus diinputkan meliputi Tgl. Transaksi, Debet 
Perkiraan, Kredit Perkiraan Jumlah Rupiah, Keterangan 
klik tombol “Save” untuk simpan data. 
Berikut halaman data dari ketiga form di atas 
setelah data disimpan. 
 
Gambar 54. Halaman Detail Input Data Komponen HPP 
2.8.2 Update Data Detail Komponen HPP 
 Pada masing-masing Komponen HPP terdapat link 
“ubah”. Untuk melakukan perubahan data pada baris 
data, klik link “ubah”, data akan ditampilkan pada form, 
lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan, klik tombol 
“Save” untuk  simpan data. 
 
2.8.3 Hapus Data Detail Komponen HPP  
 Pada masing-masing Komponen HPP terdapat link 
“hapus”. Untuk melakukan  hapus data pada baris data, 
klik link “hapus”. 
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III. LAPORAN 
Laporan merupakan output dari input data pada 
transaksi. Pada laporan terdapat 7 sub menu meliputi : 
Buku Besar, HPP, Neraca Lajur, Laba Rugi, Laba Ditahan, 
Neraca, Arus Kas.   
 
3.1 BUKU BESAR 
Buku Besar merupakan buku utama pencatatan 
transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan 
dari semua Jurnal Akuntansi. Untuk membuka halaman 
Buku Besar, pada home klik link “3.1 BUKU BESAR”, 
browser akan menampilkan halaman seperti pada Gambar 
di bawah ini: 
 
Gambar 55. Halaman Buku Besar. 
Untuk melakukan Tutup Buku, pilih bulan dan tahun 
lalu klik tombol “Proses Tutup Buku”, browser akan 
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